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العقوؿ  الكتشاؼ مفتاح فالقراءة تعد القراءة والكتابة من أىم ادلهارات اليت تقـو عليها األنشطة اللغوية يف التعليم االبتدائي،   
، وكذلك دبختلف وتنويرىا  الًتبوية الوظيفة وادلعرفة، فضال عن الثقافة على الًتاث احلفاظ يف تساىم األخرى ىي الكتابة العلـو
واع، باعتبارمها األساس الذي يقـو عليو تدريس اللغة العربية يف كل ادلستويات  مثقف جيل تربية يف تتمثل رتُت، واليتادلها ذلاتُت
 التعليمية.
 ادلهارة، القراءة، الكتابة، الكفاءة، الثقافية. الكلمات المفتاحية:
Abstract : 
Reading and writing is one of the most important skills that underlie linguistic 
activities in primary education. Reading is a key to discovering minds and 
enlightening them with various sciences. Likewise, writing also contributes to 
preserving cultural heritage and knowledge, as well as the educational function 
of these two skills, which is to raise an educated and educated generation, As the 
basis for teaching Arabic at all levels of education. 
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 :تقديم
ادلهارة عبارة عن مهمة أو عمل معُت يعكس فاعلية عالية يف األداء. فمن جهة ديكن إعداد ادلهارة ىي ادلهمة والعمل عندما 
 نالحظو من منظار االستجابات احلية واحلركية ادلطلوبة لغرض التعلم.
ادلهارة ىي مقدرة الفرد على التوصل إىل نتيجة من خالؿ القياـ بأداء واجب حركي بأقصى درجة من اإلتقاف مع بذؿ أقل قدر  إفّ 
 (1)من الطاقة يف أقل زمن شلكن، وتدؿ على مدى كفاءة األفراد يف أداء واجب حركي معُت.
سية الالزمة ذلذا التعليم وىي: احلركات واألوضاع، ومهارات وتعليم ادلهارات األساسية حيتاج إىل تركيز خاص على العناصر األسا
استخداـ الصوت، ومهارة استخداـ ادلصطلحات، وتنظيم الطالب واستخداـ األدوات، ومالحظة ادلهارات الفردية، ومالحظة 
 مهارة األلعاب وأسلوب اللعب، وغَتىا.
 أىم ادلهارات اللغوية اليت ينبغي تنميتها يف ادلرحلة االبتدائية نذكر ما يلي:  ومن
 :مهارة الكتابة-1
الكتابة فن من فنون القول ووسيلة من وسائل االتصال غير المباشر ورد معناها في القرآن الكريم متمثال في قوله تعالى :   
 .(2)﴾َفِهَي ُتْمَلى َعَلْيِه بُْكَرًة َوَأِصياًل  َوقَاُلوا َأَساِطيُر اْْلَوَّلِيَن اْكَتَتبَ َها﴿
كتب الِكتاُب واجلمع ُكُتٌب وُكْتٌب َكَتَب الشيَء َيْكُتبو َكْتباً وِكتاباً وِكتابًة وَكتََّبو ىي كالتايل: " لسان العربوالكتابة كما جاءت يف 
 .(3)"واخلِياطةِ والِكتابُة ِلَمْن تكوُف لو ِصناعًة مثل الصِّياغِة ... َخطَّو
إذف فهي فن جيب إتقانو من خالؿ ما حيتوي عليو من شروط  الكتابة السليمة ووسيلة من وسائل التبليغ فإف أحسنها التلميذ 
التحكم يف ؛دبعٌت  أو كتابة يراعى فيو ادلقاـ وفقا دلقتضيات احلاؿ تميز بالدقة مشافهةالتعبَت عمل لغوي يفأحسن التبليغ؛ وذلذا 
التعبَت أنواع من أمهها يف ادلرحلة االبتدائية التعبَت الوظيفي ، وعليو فتطويعها وجعلها جسرا سبر من خاللو األفكار والكلمات اللغة و 
 (4)لألغراض اليت حيققها ويتضمن:
 مناسب أو غَت مناسب لو.، وىل ىو إدراؾ نوعية ادلوضوع وحدوده 
 التحرير العريب. سالمة النطق يف التعبَت الشفوي ومهارات 
 .سالمة األسلوب صرفيا وضلويا 
 .سالمة ادلعاين واحلقائق وادلعلومات 
 .تكامل ادلعاين 
 .مجاؿ ادلبٌت وادلعٌت 
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 :أسباب صعوبة مهارة الكتابة -1.1
 يرجع الًتبويوف صعوبة مهارة الكتابة إىل عدة أمور منها:
 :طبيعة الجانب الكتابي من اللغة .أ 
من ادلعروؼ أف اجلانب الكتايب يف اللغة ال ديثل سبثيال صادقا اجلانب ادلنطوؽ منها، فنجد كلمات فيها حروؼ تنطق وال تكتب  
مثل )ىذا، الرمحن، لكن،...(، ويف ادلقابل صلد حروفا تكتب وليس ذلا صوت يف الكلمة مثل )األلف الفارقة، واو كلمة 
 (5)عمرو،...(.
 :لوظائف العقلية و االجتماعية للكتابةصعوبة فهم اْلطفال ا .ب 
ذلك أف الكتابة يف نظر األطفاؿ إمنا ىي رلرد رموز وخطوط ال مدلوؿ ذلا وال فائدة منها، لذلك فهو ال يرغب فيها وال دييل إليها. 
 (6)إضافة إىل شعور األطفاؿ بأف الكتابة ال تليب شيئا من حاجاهتم الشخصية.
 :هارة الكتابةطرق التخفيف من صعوبة م -2.1
لعل من خَت الطرائق للتخفيف من حدة ىذه ادلشكلة )صعوبة الكتابة(، أف تكوف الكتابة وظيفية، دبعٌت أف تتصل كتابة التالميذ 
 يف ادلدرسة دبا يتعلق حبياهتم اليومية. 
ة( ادلساندة للكتابة ادلعربة عن أفكارىم، وعليو فإف ادلقصود بالتعبَت الكتايب تربويا: "إكساب التالميذ األدوات، والعوامل )اللوجسيتي
وعواطفهم، واحتياجاهتم، ورغباهتم بعبارات صحيحة، سليمة، خالية من األخطاء بدرجة تناسب مستواىم اللغوي، وسبرينهم على 
، وربط بعضها التحرير بأساليب مجالية فنية، وتعويدىم الدقة يف اختيار األلفاظ ادلالئمة، وتنسيق األفكار، وترتيبها، ومجعها
 . (7)ببعض"
ويعرؼ كذلك باإلنشاء، وىو إحدى أىم مواد اللغة العربية، يتطلب من التلميذ حسن الصياغة، وتنظيم األفكار، 
أىم القدرات اليت ينبغي اكتساهبا من خالؿ تعليم التعبَت وىي سبثل األىداؼ العامة اليت ينبغي أف ننشدىا ىي  ىذهو (8)وترتيبها.
 ومناىج التعبَت، ابتداء من ادلدرسة االبتدائية.يف حل برامج 
فمن الضروري "تنمية مهارات الكتابة يف اللغة العربية، والتدرب على أصوؿ الكتابة، وتصحيح الكتابة، وتصحيح األخطاء 
ءة واالستماع والتعبَت؛ ألف . ومهارة الكتابة رمسا وخطا تستلـز تالمحها وربطها بالقرا(9)اإلمالئية، والنحوية وتنظيم ادلعارؼ اللغوية"
ادلتعلم يف التعبَت الكتايب تكوف لو احلرية ادلطلقة يف كتابة ما خيطر بداخلو من أفكار، ومن مث تتضح مهارتو اإلبداعية والكتابية. 
يريدوف، ويف أي ا يف الكتابة بإثارة مهمهم وتشجيعهم فاسحا ذلم اجملاؿ للكتابة كم ُتفعلى ادلعلم أف يًتؾ احلرية ادلطلقة للمتعلم
 بتوجيو من ادلعلم. ، وال يتم ذلك إالّ اليت تناسب أعمارىم وقدراهتم الذىنية قصد التحكم يف اللغة اليت يكتبوف هباادلوضوعات 
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 :مبادئ تلقين مهارة الكتابة -3.1
 (10):ما يلي ىناؾ رلموعة من ادلبادئ اليت جيب أف يراعيها ادلدرس يف تدريسو للتعبَت ومن أىم ىذه ادلبادئ 
  جيب أف تكوف ادلوضوعات ادلعروضة على التالميذ كثَتة ومتنوعة وحبذا لو كانت من اختيار التالميذ أنفسهم أو
 على األقل يشاركوف ادلدرس يف ربديدىا حىت تكوف لديهم الدافعية يف الكتابة عنها.
  يريدوف الكتابة فيو والطريقة اليت يكتبوف جيب أف يتخلى ادلدرس عن خطوة العناصر تاركا للتالميذ حرية ربديد ما
 هبا.
  قبل الكتابة يف يطلعوف عليها رلموعة من مصادر ادلعرفة وادلراجع اليت على جيب على ادلدرس إرشاد التالميذ
حثهم و اليت تعًتضهم حل ادلشكالت ادلطالعة ويساعدىم على فإف ذلك يعودىم على ، ادلوضوعات اليت خيتاروهنا
و ارتياد ادلعلى  .              كتابتها يف كتبات والبح  عن ادلراجع  قوائم وغَت ذلك من ادلهارات الضرورية يف عامل اليـو
  أثناء القراءة وقبل الكتابة فيها  فإف ذلك يثري الكتابة وجيعل  يفحيسن أف نناقش ادلوضوعات ادلختارة بطريقة شفوية
ضح ادلدرس لتالميذه وظيفة اجلملة يف التعبَت عن الفكرة الصغَتة، كما ينبغي أف يو ،  التلميذ أكثر وثوقا يف كتابتو
 ووظيفة الفكرة الكبَتة ادلتضمنة لكثَت من التفاصيل ووظائف عالمات الًتقيم... وغَت ذلك.
 . جيب على ادلدرس تدريب التالميذ على الكتابة وفق معايَت واضحة 
 مهارة القراءة: -2
ػ أف يقرأ ما أوحي إليو  -صلى اهلل عليه وسلم -نبيو  - عّز وجلّ  -بصيغة فعل األمر، يأمر ا﵁  ورد مصطلح القراءة يف القرآف  
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق، اقْ َرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرمُ ﴿:  فقال تعالىمن القرآف الكرمي   .(11)﴾ اقْ َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق، َخَلَق اْْلِ
 .(12)﴾ِكَتاَبَك َكَفى بِنَ ْفِسَك اْليَ ْوَم َعَلْيَك َحِسيًبااقْ َرْأ  ﴿: وقوله تعالى
ْلساس على أف القراءة كما حددهتا الكثَت من اآليات القرآنية ىي وسيلة من وسائل التفقو يف األمور الدينية والدنيوية، فعلى ىذا ا
 على النحو التايل: المعاجم العربية  جاء تعريفها يف
وقاَرأَه ُمقارَأًَة وِقراًء بغَت ىاء داَرسو واْستَػْقَرأَه طلب إليو أَف يَػْقرَأَ ... :"وقَػرَأَ يَػْقرَأُ ِقراءة وُقرآناً واالْقًتاُء افِتعاٌؿ  في لسان العربورد   
تُػتَػَقرُّؤاً يف ىذا ادلعٌت وقاؿ بعضهم  ناِسكاً وتَػَقرَّأْ  ويقاؿ رجل قُػرَّاٌء واْمرأَة قُػرَّاءٌة وتَػَقرَّأَ تَػَفقَّو وتَػَقرَّأَ تَػَنسََّك ويقاؿ قَػَرْأُت َأي ِصْرُت قارِئاً ، 
 .(13)قَػَرْأُت تَػَفقَّْهُت"
القراءة عملية يراد هبا إجياد الصلة بُت لغة الكالـ والرموز الكتابية، وتتألف لغة الكالـ من ادلعاين واأللفاظ اليت تؤدي ىذه ف  
 :ادلعاين ، ويفهم من ىذا أف عناصر القراءة ثالثة ىي 
 .ادلعٌت الذىٍت 
 .اللفظ الذي يؤديو 
 ادلكتوب. الرمز 
البدء بالرمز واالنتقاؿ منو إىل لغة ىي باجتماعها؛  ةومهمة ادلدرسة ىي التأليف السريع بُت ىذه العناصر الثالثة، اليت تتم القراء
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 (14).مسموعة قراءة جهرية الكالـ يسمى قراءة، والعكس يسمى كتابة؛ وترمجة ادلعاين قراءة سرية، وترمجتها إىل ألفاظ
اجلمع والضم، والتنويع واإلبالغ، وقد تكوف القراءة من الكتاب نظرا أو من الذاكرة ادلختزنة حفظا، وقد تكوف جهرا  والقراءة تعٍت:
 (15)أو سرا، وقد تكوف استماعا.
والنطق هبا على الوجو الصحيح، ولكن ىذا ومفهـو القراءة دبعناه البسيط يتمثل يف: القدرة على التعرؼ على احلروؼ والكلمات. 
إىل العملية الفعلية ادلعقدة، اليت تشمل اإلدراؾ  –وإف كاف ال يزاؿ ديثل فقط اجلانب اآليل من القراءة  –ادلفهـو تطور فيما بعد 
 (16)من األناة والدقة.والتذكر واالستنتاج والربط، مث التحليل وادلناقشة، وىو ما حيتاج إىل إمعاف النظر يف ادلقروء، ومزيد 
 :أنواع القراءة -1.2
 :(17)ديكن تقسيم أنواع القراءة تبعا لطبيعة األداء إىل نوعُت
يستخدـ فيها حاسة البصر والعقل فقط، فال يوجد يف ىذه القراءة مهس وال صوت وال ربريك لساف  القراءة الصامتة: .أ 
 أو شفة، وإمنا تنتقل العُت فوؽ الكالـ ادلكتوب وهتدؼ إىل السرعة يف القراءة والفهم والًتكيز واالنتباه أطوؿ فًتة شلكنة.
ت ومهس وربريك للشفة واللساف أحيانا تكوف بصوت وىي عكس القراءة الصامتة، يوجد هبا صو  القراءة الجهرية: .ب 
 عاؿ مسموع.  
وعموما هتدؼ ادلمارسة القرائية إىل هتيئة عقل التلميذ للتفكَت والتمعن، حىت يتمكن من إدراؾ معاين الكلمات بدقة، ويتوصل إىل 
 الفهم الواضح وتفسَت ادلفردات، ومن مث ينتقل إىل التحليل والنقد والتذوؽ. 
ا من مفهـو القراءة، فإف ادلهتمُت دبجاؿ التعليم يأملوف أف ال تكوف القراءة بعد ذلك عماًل سلبًيا يقتصر فقط على تنقل وانطالقً 
 بل ىي عملية متكاملة يعطي فيها القارئ للمادة ادلقروءة بقدر ما يأخذ منها. ؛البصر بُت السطور، وتقليب الصفحات
ة وتعددىا وسرعتها يف تقدمي ادلعلومات وادلعارؼ، "إال أف القراءة مل تفقد مكانتها، ومل وبالرغم من تطور وسائل االتصاؿ احلديث
يًتاجع دورىا يف عملية التعلم والتعليم، بل ازداد دورىا وازدادت أمهيتها وتطورىا، ومع البحوث والدراسات الًتبوية ازدادت أىداؼ 
و ىدفا رئيسيا من أىداؼ القراءة، ذلك أف استيعاب ادلقروء جيعل الفرد القراءة ووظائفها؛ إذ أصبح االستيعاب دبختلف مستويات
 .(18)مندرلا بالنص متفاعال معو"
التطور...فالقراءة تصنع اإلنساف  ةفلذلك يعد نشاط القراءة واإلقباؿ عليو معيار يقاس بو رقي اجملتمعات؛ ألنو وسيلة ادلرء دلواكب
الكامل، وإذا ما حب  الفرد يف حياة ادلتفوقُت يف تاريخ البشرية لوجدناىم قرأوا يف طفولتهم ويف شباهبم فأحسنوا ما قرأوه فهما 
 (19)وسبثال، مث أضافوا إليو من بنات أفكارىم؛ فحققوا األصالة واإلبداع.
 خصائص القراءة: -3.1
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 (20):يلي زايا وخصائص عديدة، ال ديكن حصرىا، ولكننا نلخص منها ماتتمتع القراءة دب
  .القراءة ىي نافذة اإلنساف على الدنيا، يطل منها على كل شيء، ويرى منها احلياة واألحياء، ويطلع على الكوف 
 ظاىرة إنسانية من خواص اإلنساف وحده، والزمة لرقيو، وما يبذلو اإلنساف فيها يعد جهًدا نافًعا وضروريًا؛ لكي يتمتع  أهنا
 بإنسانيتو، وحيقق غاية اخللق فيو.
  أهنا عملية حيوية كاملة، تشًتؾ فيها قوى إنسانية متعددة، وربتاج جلهود بدنية وعقلية ونفسية؛ لكي تصل إىل الدرجة
 لوبة. ادلط
 حجر األساس يف التعليم، وال ديكن لوسيلة أخرى أف تغٍت عنهما. دافأهنا مع قرينتها )الكتابة( يع 
  أهنا ال تعًتؼ بالفواصل الزمنية، والفوارؽ االجتماعية، واحلدود اجلغرافية، فالقارئ يستطيع أف يعيش كل العصور، ويف كل
 ادلمالك واألقطار.
  وال مكاف، فالقارئ يستطيع القراءة مىت شاء وأين شاء.أهنا ال تقيد اإلنساف بزماف 
 فيزوؿ بذلك كثَت من  -دوف استثناء -أهنا تسمح للكاتب أف يتحدث يف كل األوقات، وإىل كل الطبقات واذليئات
 الفوارؽ الفكرية بُت طبقات اجملتمع.
 اليت تعاجل ضيق األفق، إذ ذبعل من الرجل  أهنا تنقل القارئ من عادلو الضيق إىل عامل أوسع أفًقا، فهي من أىم الوسائل
 زلدود التفكَت رجالً واسع األفق بعيد النظر.
  أهنا توجو البح  العلمي، وتربط الباحثُت يف شىت أضلاء العامل برباط قوي، وبذلك يسَت موكب العلم وادلعرفة ضلو أىدافو
 السامية اليت يبغيها خبطوات سريعة موفقة.
 من حياة واحدة يف مدى عمر اإلنساف الواحد؛ ألهنا تزيد من ىذه احلياة من ناحية العمق، وإف  أهنا تعطي القارئ أكثر
 كانت ال تطيلها دبقادير احلساب. 
  أهنا وسيلة للتنمية أو للهدـ، فهي تؤثر يف اذباىات اإلنساف ومستواه اخللقي ومعتقداتو وتصرفاتو، على حسب ما يقرأ
 ا.يكوف التأثر، إف صاحلًا أو طاحلً 
 .تتميز حبرية االختيار دوف تقييد 
 .أهنا متعة عظيمة بسعر رخيص، بادلقارنة مع تكاليف اذلوايات األخرى 
 .تتميز بالبقاء ودواـ االقتناء 
 .تتميز بسهولة ادلراجعة، وسالمة اللغة، وسهولة التثبيت يف الذاكرة 
 وسيلة أساسية لالتصاؿ بُت األفراد واجملتمعات، والربط بُت أفراد اجملتمع. أهنا 
 سبيل الفهم، وىي بداية التعامل مع النص، فادلرء لكي يعي النص يبدأ بقراءتو وحُت يكوف النص عميًقا يف بنائو،  أهنا
 حيتاج ادلرء إىل معاجلة أخرى، ىي يف حد ذاهتا قراءة ثانية أو ثالثة يستعُت معها بالقلم والورؽ. 
 تنمية عادة القراءة لدى اْلطفال: -4.1
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الرغم على لقراءة لدى األشخاص، وخصوًصا األطفاؿ، تعد دافعا رئيسا من دوافع حب القراءة وشلارستها، إف أمهية تكوين عادة ا
إال أنو قد شاع بُت الناس تصور خاطئ يقضي بأف ، من ادلدركات اللفظية والقدرات اللغوية اليت ديلكها الطفلتعد من أف القراءة 
درسة وتعلمو القراءة فيها، ولقد نتج عن ىذا االعتقاد اخلاطئ أف درج الناس الطفل ال حاجة بو إىل الكتاب إال بعد دخولو ادل
على إمهاؿ تعليم أطفاذلم القراءة قبل سن السادسة، ظًنا منهم أف الطفل يف مرحلة )احلضانة( ال حيسن تلقي ادلعلومات عن طريق 
وحيرمونو من متعة اكتساب ادلعرفة عن طريق البصر  ،(21)البصر كما يتلّقاىا عن طريق السمع، فيكتفوف بتلقينو اللغة الصائتة
وبالتايل مواجهتو لصعوبات كثَتة يف عالقتو بالكتاب  ،بواسطة القراءة للكلمة ادلكتوبة، قبل أف جيلس لتلقيها على مقاعد الدرس
اصة هبم عندما يذىبوف إىل يف ادلدرسة، فاألطفاؿ عندما يولدوف يف بيئة تشجع على القراءة، جيدوف حوذلم الكثَت من الكتب اخل
ويتبُت أف لديهم قائمة كبَتة من األفكار وادلدركات واالذباىات النفسية اليت    –يف فًتة تعلم القراءة بادلعٌت ادلدرسي  –ادلدرسة 
على فهم ما  كونوىا ضلو القراءة، فيقبلوف يف سعادة ورغبة على ادلطالعة، كما يكونوف قد اكتسبوا كثَتًا من اخلربات اليت تعينهم
 (22)وف.أيقر 
وف فيها للقراءة سباًما، كما خيتلفوف يف السن ؤ كما جيب على الوالدين أف يدركا أف األطفاؿ خيتلفوف فيما بينهم يف السن اليت يتهي
ضائًعا فقط،  اليت يستطيعوف فيها أف يقفوا على أرجلهم، فتعليم الطفل القراءة قبل أف يتهيأ ذلا جسمًيا وعقلًيا وعاطفًيا ليس جهًدا
 بل من اجلائز أف يًتتب على ىذه ا﵀اولة كثَت من األمور اليت تعوؽ منو الطفل واليت يصعب تفاديها فيما بعد.
وإذا أردنا أف نغرس يف األطفاؿ مياًل دائًما، ورغبة مستمرة، يف قراءة ما ىو جدير بالقراءة، فال بد لنا أف هنتم هبدفُت أساسيُت 
 (23)امها، ومها:ذلما أمهيتهما ومغز 
ة ساعدووسيلة من وسائل ادل لدى األطفاؿ،يب يف القراءة غوسيلة من وسائل الًت برنامج القراءة  جعل الهدف اْلول: -
 ػعلى االستمتاع بالقراءة 
 أف ربقق القراءة الرغبة يف منو الشخصية، ويف معرفة العامل، ويف فهم الناس واجملتمع. الهدف الثاني: -
ذي يقرأ أماـ الطالب الكتب وأنواع ادلطبوعات، كما أف الطفل على أف ادلدرس أو األسرة أو اخلبَت الًتبوي ىو الودرج العرؼ 
 (24)الذي ينشأ على مساع القراءة يتميز عن غَته دبا يلي:
 .يستمتع بالقراءة 
 ببناء القصة والرسالة وغَتىا من أنواع النصوص. يتطور لديو احلس 
 حصيلتو من ادلفردات. تزيد 
 .تزيد مقدرتو على التخييل والتنبؤ 
 .تزيد معرفتو وعلمو 
 .يتعلم اللغة ادلكتوبة واألدبية 
 .يتعلم بناء اجلملة والقواعد 
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 .يعرؼ الكاتب وطريقتو 
  .يستمع أفضل من غَته 
كادلطالعة اجلماعية لألسرة اليت تب  ادلواقف اليت ترغب فيها،   وتستطيع األسرة وادلدرسة أف تنميا ادليل إىل القراءة، عن طريق
 القراءة يف البيت بالوسائل اآلتية:  وربفز الطفل علىاالستعداد 
  .أف يكوف اذباه الوالدين ضلو القراءة اذباًىا إجيابًيا 
  ،وندعو يتحّدث عما تزويد الطفل دبعُت من اخلربات، فندعو يالحظ ويتعلم خالؿ الرحالت واألسفار والزيارات
 شاىد، مث نناقشو فيما يقوؿ، وهبذا تنشأ الثروة اللغوية، وتتكوف األفكار.
  أف يتحدث اآلباء واإلخوة الكبار عن الكتب واجملالت والقصص واحلوادث اليت ترد يف الصحف، وأف يشركوا الطفل
 يف ىذا احلدي .
  اجب عليهما الصرب واإلجابة على أسئلتو بصورة تتناسب عندما يواجو الطفل أبويو بسيل ال ينتهي من األسئلة فالو
وعمره، ويف ىذا شيء مهم للغاية للطفل، فهو يفتش عن ادلعلومات اليت تساعده على إدراؾ سر العامل الذي حييط 
 بو، وسر العامل كما يتمثل أمامو يف الكتب.
 وؿ خباطره وعلى استعماؿ الكلمات ونطقها على الوالدين واإلخوة الكبار معاونة الطفل على التعبَت بوضوح عما جي
بدقة، فنظهر االىتماـ دبا يأيت بو من زلاوالت للتعبَت عما يف خاطره، وننصت إليو عندما يتحدث عن نواحي نشاطو 
 ادلختلفة، ونشجعو على الكالـ يف وضوح ودقة. 
 .توفَت الكتب واجملالت الصاحلة وادلناسبة للطفل وادلتفقة مع ميولو 
  القصص وقراءهتا جهريًا، وكذلك األناشيد النافعة، وأي معلومات أخرى جيدة. حكاية 
وحىت تكوف الوسائل السابقة فعالة، فإهنا ينبغي أف تكوف تلقائية، وال يشعر األطفاؿ أهنا تُرتب عن عمد وزبطيط للضغط عليهم 
 لكي يقرؤوا، كما ينبغي عدـ دفع طفل ما قبل ادلدرسة إىل القراءة دفًعا.
 (25)على القراءة بوسائل سلتلفة، منها: وتستطيع ادلدرسة إذا ما أتاىا الطفل أف توفر الظروؼ اليت تشجعو 
  مكتبة الفصل، على أف ربتوي على الكتب واجملالت ادلناسبة وادلفيدة، من حي  ا﵀توى ومستوى الصعوبة، وأف تبلغ
 دييل إليو.من التنوع والكثرة ما يتيح لكل طفل يف الفصل أف جيد ما 
  أف زبصص حصص للقراءة احلرة، حي  تتاح لألطفاؿ حرية كاملة يف أف يقرؤوا بأنفسهم أي كتاب أو رللة من
 اختيارىم، وأف جيد الطفل ادلساعدة يف اختيار الكتاب أو اجمللة إذا رغب يف ذلك.
 ما بينها على الفوز جبائزة أف تكوف ىناؾ مجاعات للقراءة، يتألف كل منها من رلموعة من األطفاؿ، تتنافس في
 القراءة مثالً.
 .عمل معارض للكتب، وإعالنات مشوقة، تعرؼ األطفاؿ باإلنتاج ادلتنوع الذي يتفق مع ميوذلم 
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 .إعداد لوحة حائطية جذابة، ويسجل عليها كل طفل الكتب اليت قرأىا 
سيطة ادللونة الواضحة، اليت تقـو بدور أساسي يف جذب وادلدرسة جلب وتوفَت الكتب اليت تعتمد على الرسـو الباألسرة وينبغي على 
 اىتماـ الطفل، وكذلك اعتمادىا على األسلوب القصصي.
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